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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 
 
5.1 Kriteria Sampel Penelitian 
 
Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan dari hasil pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 
Juni 2018 dan data hasil penelitian diambil pada tanggal 29 juni 2018. Sumber data 
meliputi data sekunder yang mana diberikan oleh PJMK BLOK KMB 1.Hasil 
penelitian ini meliputisampel dan analisa data mengenai identifikasi hasil 
pembelajaran laboratorium OSCE pada mahasiswa keperawatan UMM.Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 84 mahasiswa keperawatan kelas A dan B 
angkatan 2016 UMM pada mata kuliah BLOK KMB 1.   
 Adapun variabel dalam penelitian iniantara lainvariabel tunggal yaitu hasil 
pembelajaran laboratorium OSCE pada mahasiswa keperawatan UMM.Untuk 
mempermudah peneliti dalam mengelompokkan sampel penelitian maka diperlukan 
rekapitulasi sampel penelitian berdasarkan kriteria yang akan dijabarkan pada bagian 







5.1.1       Distribusi Nilai Rata-rata Berdasarkan Kelas pada mahasiswa PSIK 
2016 UMM Mata Kuliah BLOK KMB 1 juli 2018. 
 
5.1.1Tabel Distribusi Nilai Rata-rata KMB 1 Berdasarkan Kelas A dan B PSIK 2016 
UMM Semester IV Tahun Ajaran 2017/2018 
 
Kelas                     N                    Mean 
A                           41                   67,89 
B                           43                   67,93 
Jumlah                  84                   67,91 
 
Berdasarkan tabel 5.1.1 di atas dapat diuraikan bahwa terdapat dua kelas yang 
mengikuti  OSCE. Pada kelas A didapatkan mahasiswa yang aktif mengikuti OSCE 
sebesar 41 orang dengan nilai rata-rata sebesar 67,89. Sedangkan pada kelas B 
didapatkan mahasiswa yang aktif mengikuti OSCE sebesar 43 orang dengan nilai 
rata-rata sebesar 67,93. Data selanjutnya akan disajikan distribusi hasil nilai OSCE 






5.1.2    Distribusi Nilai OSCE Berdasarkan Kategori pada Mahasiswa PSIK 
2016 UMM Mata Kuliah BLOK KMB 1 juli 2018. 
 
5.1.2.1 Tabel Distribusi Nilai OSCE KMB 1 Berdasarkan Kategori pada Kelas A 
PSIK 2016 UMM Semester IV Tahun Ajaran 2017/2018 
 
                                                      Kelas A 
Kategori                       Nilai                                Frekuensi                   Persentase 
Sangatbaik                    ≥ 70                                      13                          31,7% 
Baik                            65 – 69                                  20                         48,8% 
Cukup                        60 – 64                                    1                          2,4% 
Buruk                         55 – 59                                    5                         12,2% 
Sangat buruk                ≤ 50                                        2                           4,9% 
Jumlah                            -                                          41                       100% 
 
Dari tabel 5.1.2.1 mengenai Distribusi Nilai OSCE Berdasarkan Kategori di 
atas, maka dapat diuraikan bahwa dari kelas A yang diketahui terdapat 41 mahasiswa, 
tercatat yang mendapatkan nilai Sangat Baik berjumlah 13(31,7%), nilai baik 
berjumlah 20(48,8%), nilai cukup berjumlah 1(2,4%), nilai buruk berjumlah 5(12,2%) 
dan nilai sangat buruk sebanyak 2(4,9%). Selanjutnya akan disajikan data mengenai 
Distribusi Nilai OSCE berdasarkan Kategori pada kelas B. Selengkapnya biasa dilihat 




5.1.2.2    Distribusi Nilai OSCE KMB 1 berdasarkan Kategori pada Kelas B PSIK 
2016 UMM Semester IV Tahun Ajaran 2017/2018 
 
Kelas B 
Kategori                        Nilai                             Frekuensi                   Persentase 
Sangatbaik                     ≥ 70                                   14                          32,6% 
Baik                            65 – 69                                16                         37,2% 
Cukup                        60 – 64                                  3                           7% 
Buruk                        55 – 59                                   4                          9,3% 
Sangat buruk                ≤ 50                                      6                          14% 
Jumlah                            -                                        43                        100% 
 
Dari tabel 5.1.2.2  mengenai Distribusi Nilai OSCE Berdasarkan Kategori 
pada kelas B di atas, maka dapat diuraikan bahwa dari kelas B yang diketahui terdapat 
43 mahasiswa, tercatat yang mendapatkan nilai Sangat Baik berjumlah 14(32,6%), nilai 
baik berjumlah 16(37,2%), nilai cukup berjumlah 3(7%), nilai buruk berjumlah 4(9,3%) 
dan nilai sangat buruk sebanyak 6(14%). Data selanjutnya akan disajikan distribusi 
frekuensi OSCE berdasarkan kelas dan kategori, selengkapnya dapat dilihata pada 






5.1.3  Distribusi Nilai OSCE Berdasarkan Kelas dan Kategori Pada 
Mahasiswa PSIK 2016 UMM Mata Kuliah BLOK KMB 1 Juli 2018 
 
Tabel 5.1.3 Distribusi Nilai OSCE KMB 1 Berdasarkan Kelas dan Kategori PSIK 
2016 UMM Semester IV Tahun Ajaran 2017/2018 
 
 
Kategori                 Nilai 
Kelas A                                Kelas B  
Persentase Frekuensi      Persentase      Frekuensi 
Sangat Baik                ≥ 70           13                      31,7%               14                    32,6% 
Baik                          65 – 69         20                      48,8%               16                    37,2% 
Cukup                      60 – 64          1                        2,4%                 3                      7% 
Buruk                       55 – 59          5                       12,2%                4                     9,3% 
Sangat Buruk           ≤ 55             2                       4,9%                  6                     14% 
Jumlah                        -                41                      100%                43                    100% 
 
Berdasarkan tabel 5.1.3 di atas, maka dapat diuraikan bahwa pada kelas A 
dengan 41 mahasiswa tercatat 13(31,7%) mendapatkan nilai sangat baik, 20(48,8%) 
tercatat mendapatkan nilai baik, 1(2,4%) mendapatkan nilai cukup, sedangkan 
5(12,2%) mendapatkn nilai buruk dan 2(4,9) mendapatkan nilai sangat buruk. 
Sedangkan pada kelas B dengan 43 mahasiswa, dapat diuraikan bahwa 14(32,6%) 
mendapatkan nilai sangat baik, 16(37,2%) mendapatkan nilai baik, 3(7%) mendapat 
nilai cukup, sedangkan 4(9,3) mendapatkan nilai buruk dan 6(14%) mendapatkan nilai 
sangat buruk.
 
